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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk,
kepadatan penduduk, Dependency Ratio, dan Indeks Pembangunan Manusia
terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat.
Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan deskriptif menggunakan data
panel dengan metode Fixed Effect Model (FEM). Data yang digunakan adalah data
sekunder berupa time series tahun 2010-2015 dan data cross section 19
kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukan pertumbuhan
penduduk dan kepadatan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat, sementara
dependency ratio dan indeks pembagunan manusia berpengaruh signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat.
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